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役職 名前 持高（石） 年齢 
年寄 国太郎 1.495 56
年寄 惣次 3.853 29
百姓代 萬蔵 10.598 30
百姓代 亀之丞 8.809 40
百姓代 徳助 0 42
百姓代 由蔵 1.324 49
百姓代 傳之助 7.67 39
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表 2　高浜村の年寄・百姓代の変遷（寛政 2～文政 9年）
年代 役替日 年寄 立会 肝煎 使番
1 寛政2 10月29日 用兵衛 清作 彦兵衛 兵四郎 郡兵衛 傳七
2 寛政3 10月13日 権助 善蔵 久次平 庄吉 藤四郎 五平
3 寛政4 10月17日 傳次平 用吉 友蔵 長七 源助 梅蔵 三左衛門 三作
4 寛政5 10月16日 只助 夘助 廣右衛門 元蔵 幸作 左兵衛
5 寛政6 11月17日 彦兵衛 久次平 徳之丞 貞吉 嘉平 常七
6 寛政7 ― 珍作 次作 傳七 常吉
7 寛政8 ― 嘉右衛門○ 曽平太 兵四郎 好蔵 太兵衛
8 寛政9 10月10日 元蔵 長七 養吉 弥吉 三代作 政吉 三郎吉
9 寛政10 10月24日 彦右衛門 三代作 傳次平 冨蔵 弥三右衛門 栄作
10 寛政11 10月19日 民蔵 源助 茂平 傳四郎 乙作 権次郎
11 寛政12 9月3日 吉蔵 弁作 善蔵 権吉 喜平太 兵吉
12 寛政13 9月5日 用吉○ 珍作□ 熊作□ 伊予作 益蔵 友市
13 享和2 9月12日 傳次平 伴蔵 友兵衛 文次郎 吉之丞 又蔵 六平次
14 享和3 9月13日 三郎吉 左兵衛 豊吉 源兵衛 元蔵 浅太 浅九郎
15 享和4 9月20日 半蔵 友作 栄七 弁作 紋吉 熊平 貞右衛門 益七 千蔵 傳十
16 文化2 閏8月6日 善蔵 加四郎 久次郎 閑兵衛 清四郎 政吉 幸太郎 伊作
17 文化3 8月24日 半七○ 磯吉 政吉 悦蔵 幾平 唐七 伊作 一平 実蔵
18 文化4 8月19日 伊作 紋作 貞右衛門 虎右衛門 槌蔵 源助 儀七 作之丞
19 文化5 8月17日 佐兵衛 清内 弥右衛門 力蔵 吉郎次 幾平 三市 長右衛門
20 文化6 8月28日 悦蔵 貞右衛門 忍平 又蔵 佐右衛門 元蔵 勘四郎 祐蔵
21 文化7 9月10日 養吉 梅作 亀二郎 比佐蔵 才作 友七
22 文化8 8月27日 幾平 太郎次 利喜蔵 勘兵衛 磯左衛門 友市
23 文化9 9月15日 伝兵衛 善作 甚四郎 栄作 半七 種作
24 文化10 9月29日 忍平 清内 政吉△ 惣四郎△ 藤次郎△ 甚七△ 光右衛門 国吉
25 文化12 正月28日 傳次平○ 源助 磯吉 曽平太 傳七 逸平 長右衛門 貞兵衛 甚次郎
26 文化13 2月28日 半七□ 種助□ 弥右衛門△ 銀之丞△ 綱七△ 儀右衛門△ 運平 甚松
27 文化14 2月29日 貞右衛門 磯右衛門 善七 弥平 龍蔵 浅右衛門 利市 紋太郎
28 文化15 3月5日 権右衛門 幸太郎 藤七△ 恵四郎△ 又右衛門△ 種右衛門△ 万吉 猪右衛門
29 文政2 3月5日 逸平 紋七 助市△ 倉右衛門△ 金七△ 弥重郎△ 金右衛門 千吉
30 文政3 3月5日 嘉平次 初蔵 新七 喜三右衛門 勇蔵 友平 忍吉 秀吉
31 文政4 3月5日 浅右衛門 綱七 亀七 常助 為吉 喜三五郞 権之助 常吉
32 文政5 3月6日 磯右衛門 弥太右衛門 瀬平 権助 貞兵衛 節蔵 千四郞 友兵衛
33 文政6 3月5日 甚七 種右衛門 善七 仁平 貞吉 友左衛門 弁次 善蔵
34 文政7 3月5日 忍平 幾平 勝五郎 實蔵 恵四郎 初蔵 甚右衛門 甚太郎
35 文政8 3月5日 由右衛門 喜兵衛 庄七 為吉 種七 友平次 杢助 常四郎
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表 3　高浜村の村役人給の変遷
年代 西暦 庄屋 年寄 肝煎 筆者 年寄代 合計 分類 出典
正徳 4 1714 5.678 2.4 2.4 3.196 － 13.674 村明細帳 『天草郡村々明細帳』下
享保 17 1732 5.678 1.2 － － － 6.878 村明細帳 『天草郡村々明細帳』下
寛延 3 1750 5.663 2.4 2.4 3.2 － 13.663 村明細帳 『天草郡村々明細帳』下
明和 5 1768 － 4.8 3.2 － 8 村明細帳 『天草郡村々明細帳』下
寛政元 1789 － 8 － 8 村明細帳 『天草郡村々明細帳』下
文政 4 1821 6.154 0.6 3.2 3.2 3.2 16.354 村入用帳 上田家文書 8-38-1
天保 9① 1838 6.314 11.4 － 17.714 村明細帳 『天草郡村々明細帳』下
天保 9② 1838 6.314 3.2 3.2 4.8 － 17.514 村入用帳 上田家文書 8-38-14




図 1「仁義礼智信」印（安政 2年 3月「村入用勘定帳」（上田家文書 8-38-25））
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組名 組別家数（軒） 人数 組数
1 中向 　10　13　10　11　 9　10 63 6
2 宮ノ前 　11　14　12　12　10 59 5
3 元 　 8　 8　10　11　11 48 5
4 ミネ（峯） 　13　11 24 2
5 松下 　14　14 28 2
6 上川内 　11　10　11　10　10　12　11 75 7
7 スハ (諏訪 ) 　12　11　12　11　11　13　12　 8　12　 9 111 10
8 内野 　10　10　13 33 3
9 庵の川内 　12 12 1
10 大川内 　19 19 1
11 白木 　12　12　13　11　17　12　13 90 7
12 西平 　19　16　17 52 3
13 皿山 　12　12 24 2
14 大野 　 7 7 1
合計 645 55
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